Announcements by unknown
W dniach 22-26 listopada 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XLV Szko∏a PTOK
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzajàcy – specjalizacyjny, obowiàzkowy, dla
lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu onkologii kli-
nicznej, nieobowiàzkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji
pokrewnych, lekarzy opieki podstawowej i rodzinnych
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 listopada
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacje: Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów
Uk∏adu Ch∏onnego
ul. W. K. Roentgena, 02-781 Warszawa
tel./fax: (22) 644-01-21 lub tel.: (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 16-17 wrzeÊnia 2005 r. odb´dzie si´ ogólno-
polskie sympozjum
„Kontrowersje w ginekologii onkologicznej”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
i I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
Planowane sà wyk∏ady plenarne, dyskusje Okràg∏ego Sto∏u
jak równie˝ 3 sesje plakatowe.
Materia∏y sympozjum obejmowaç b´dà pe∏ne teksty wy-
g∏oszonych wyk∏adów i streszczenia nades∏anych prac kli-
nicznych.
Informacja:
I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
ul.Staszica 16, 20-081 Lublin
www.ginonkol.lublin.pl
Tel: 081-53-278-47
Fax: 081-53-206-08
Email: sympozjum@ginonkol.lublin.pl
W dniach 10-12 marca 2005 r. ¸ódzki Oddzia∏ Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego organizuje
III ¸ódzkie Dni Onkologiczne
pod honorowym patronatem 
Prof. dr hab. med. Andrzeja Lewiƒskiego
J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
Prof. dr hab. med. Mariana Reinfussa
Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego PTO
Prof. dr hab. med. Edwarda Towpika
Redaktora Naczelnego
Dwumiesi´cznika Nowotwory - Journal of Oncology
II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe dla
piel´gniarek
10 marca 2005 roku
Stacja Nowa Gdynia
ul. Sosnowa 1, Zgierz
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Rak trzustki”
12 marca 2005 roku
Hotel Grand 
ul. Piotrkowska 72, ¸ódê
Komitet naukowy i organizacyjny:
Arkadiusz Jeziorski, Radzis∏aw Kordek
Adres do korespondencji: 
Klinika Chirurgii Onkologicznej UM
ul.Paderewskiego 4, 
93-509 ¸ódê
Tel. (042) 689 54 41, fax 42-6895422
e-mail: jeziorski@post.pl
www.pto.org.pl
W dniach 19-21 maja 2005 roku odb´dzie si´ w P∏ocku 
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej 
i XXII Konferencja Naukowo–Szkoleniowa 
„Nowotwory jelita grubego”
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. W∏odzimierz Nowatorski
Informacje: 
Okr´gowa Izba Lekarska w P∏ocku
09-402 P∏ock, ul. KoÊciuszki 8
Tel/fax: (024) 264 56 46
Tel.:  (024) 262 64 24
e-mail: oilplock@plocman.pl
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